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Grain composition and provenances of beach sands in Miyagi Prefecture:
 Source materials for the school science study
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Abstract
Grain compositions of beach sands in Miyagi Prefecture are lithologically examined. Beach sands in the 
northeastern coastal and Matsushima areas, most of which occur in short pocket or crescent beach, have been 
derived mainly from the just surrounding geology. Provenances of sand in long coast of the Sendai Bay areas are 
estimated to the geology around the middle to lower reaches of major rivers flowing into the bay. Constituents of 
sand grains have been slightly changed after tsunami disaster of the Tohoku Earthquake （March 11, 2011）. The 
aim of sand observation as the study material in the school science is to understand the matter cycle in long time 
and space.
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宮城県内の海浜砂の鉱物構成と給源
